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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH VARIABEL PULL FACTOR TERHADAP FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT (FDI) ASEAN-5  
PERIODE 2001-2015 
 
Apsari Nur Prinadi 
F0113099 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Pengaruh Variabel Pull Factor 
terhadap Foreign Direct Investment (FDI) ASEAN-5 pada tahun 2001-2015. 
Populasi pada penelitian ini adalah Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 
(SEKI) yang diunduh dari website Bank Indonesia, dataset dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), dataset dari International Country Risk Guide (ICRG), dan 
dataset dari Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
linear berganda dan diolah menggunakan Statistical Product and Service 
Solutions (SPSS).  
  Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: 1) tingkat inflasi berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap Foreign Direct Investment (FDI); 2) tingkat 
suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Foreign Direct 
Investment (FDI); 3) indeks daya saing berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Foreign Direct Investment (FDI); 4) produk domestic bruto (PDB/GDP) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Foreign Direct Investment (FDI). 
Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan sikap tegas dari pemerintah dalam 
merancang serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan Foreign Direct 
Investment.  
 
Kata kunci: foreign direct investment, inflasi, tingkat suku bunga, indeks daya 
saing, product domestic bruto, statistical product and service 
solutions. 
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ABSTRACT 
THE ANALYSIS OF PULL FACTOR VARIABLE EFFECT ON FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT (FDI) IN ASEAN-5 
PERIOD 2001-2015 
 
Apsari Nur Prinadi 
F0113099 
 
 
 This study aimed to analyze the factors that affect the volume Foreign 
Direct Investment (FDI) ASEAN-5 in Indonesia in the period 2001-2015. 
Population in the research Indonesian Financial Statistics (SEKI) The download 
sites from Bank Indonesia, the dataset from the Central Statistics Agency (BPS), 
the dataset from the International Country Risk Guide (ICRG), and dataset from 
Bank Indonesia. This study uses multiple regression analysis and processed 
using Statistical Product and Service Solutions (SPSS). 
 The result of research, it could be concluded that: 1) the inflation rate 
and no significant negative effect on foreign direct investment (FDI); 2) interest 
rates significantly and negatively related to the Foreign Direct Investment (FDI) 3) 
competitiveness index positive and significant impact on Foreign Direct 
Investment (FDI); 4) gross domestic product (GDP / GDP) positive and significant 
impact on Foreign Direct Investment (FDI). Therefore, the need for effort and a 
firm stance from the government in designing and making of policies relating to 
Foreign Direct Investment 
 
Keywords: foreign direct investment, inflation, interest rate, competitiveness index 
 gross domestic product, statistical product and service solutions. 
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